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La presente investigación tiene por objetivo general el determinar las condiciones 
físico-espaciales y funcionales para proponer la nueva Institución Educativa 
Primaria de Varones N° 81011 Antonio Raimondi. La Institución Educativa cuenta 
con 1079 alumnos, de los cuales se considera como población finita a los 197 
padres de familia, que conforman las 6 secciones de 6to grado, a 38 docentes y 3 
administrativos. Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, obteniendo 
130 padres de familia y un muestreo no probabilístico por conveniencia, para los 38 
docentes y 3 administrativos. Los resultados de la investigación logran llegar a 
criterios arquitectónicos mediante el proceso señalado en la metodología, logrando 
establecer: criterios de diseño, criterios de programación, condiciones funcionales 
generales, condiciones espaciales, criterios funcionales por ambientes, criterios en 
función a su entorno. Las conclusiones son: organizarse por ciclos (III, IV, V) con 
espacios propios y comunes. Así mismo Tendrá variedad de espacios funcionales, 
formales y espaciales. Las aulas tendrán formas ortogonales, bien diseñadas, 
direccionadas y organizados, la I.E. contará con espacios pedagógicos cerrados y 
se integrarán con espacios abiertos. Se proyectará a la comunidad del sector. Las 
áreas administrativas estarán brindando atención al público sin interferir con los 
horarios de clases. El tratamiento organizacional y ambiental corregirá los 
problemas de contaminación sonora y visual.  
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ABSTRACT 
This research has the general objective to determine the conditions physical-spatial  
to propose new Boys Primary Educational Institution N° 81011 Antonio Raimondi. 
The Educational Institution has 1079 students, which is considered as the finite 
population 197 parents, 6 sections that make up the 6th grade, 38 teachers and 3 
administrators. Simple random probability sampling was used, obtaining 130 
parents and non-probability sampling for convenience, for 38 teachers and 3 
administrators. The research results make it to architectural criteria through the 
process outlined in the methodology, achieving set: design criteria, scheduling 
criteria, general operating conditions, space conditions, functional criteria 
environments, criteria according to their environment. The findings are organized by 
cycles (III, IV, V) with proper and common spaces. Also you will have variety of 
functional, formal and spatial spaces. The classrooms will orthogonal, well designed 
and organized forms addressed, the E.I will feature educational spaces they will be 
integrated with closed and open spaces. It will be shown to the community sector. 
Administrative areas will be providing service to the public without interfering with 
class schedules. Organizational and environmental treatment will correct the 
problems of noise and pollution visual criteria according to their environment. The 
findings are organized by cycles (III, IV, V) with proper and common spaces. Also 
you will have variety of functional, formal and spatial spaces. The classrooms will 
orthogonal, well designed and organized forms addressed, the S.I. will feature 
educational spaces they will be integrated with closed and open spaces. It will be 
shown to the community sector. Administrative areas will be providing service to the 
public without interfering with class schedules. The correct treatment organizational 
and environmental pollution problems sound and visual.  
 
Key Words: Physical-Spatial, Function, Institution Educational Elementary. 
 
 
 
 
 
